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Recommended Citation
Santalaceae, Phoradendron serotinum, (Raf.) M.C. Johnston. USA, Illinois, Hardin, Cave-In-Rock
State Park, in the Southeast part of hardin Co., Ill. T12S; R9 or 10E. Bordering on the North shore of
the Ohio River, 1947-11-11, Wm. M. Bailey, 292, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/2545
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